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 Resolución de la Rectora de la Universidad de Granada, de 17 de noviembre de 2017, por la que se 






















Administraciones  previsto  en  el  artículo  14  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,    del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  mediante  el  establecimiento  de  procedimientos 
electrónicos. 
  Por  su  parte,  el  artículo  17.2  del  Reglamento  de  Organización  del  Registro  de  la  Universidad  de 
Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno el día 27 de noviembre de 2008, BOJA núm. 33,   de 18 de 






















Facultar a  la Secretaría General y a  la Gerencia para que dicte  las  Instrucciones necesarias para el  correcto 
funcionamiento de los procedimientos electrónicos previstos en el apartado primero. 
 
 
 
La Rectora, 
 
Pilar Aranda Ramírez 
